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Zásaďy pro \Ó.pracování :
1 . Ana|yza současného systému.
2. Komplexní posouzení funkce současného systému.
3. Náwhy na zdokonalení celkové funkce systému.
4. Náwh na vypracování nového komplexního systému.
5. Zhodnoceninavrženého Ťešení.
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